


























































































































































































































































































































































































































































































































i. s. Antonii, 199sq.
i. s. Firmini, 201








































































maior / minor, 320
m. nota <est>, 320
m. patet, 320











mare v. stella, vulpes
Maria v. ignis
marinus v. cervus, corvus, cycnus, equus, 

















molendinum, 99, v. saltus










































































































































































































































































































vulgare (in vulgari), 217
vulgaris, 130, 134, v. computus, lupus, 
vocabulum
vulgariter, 130, 217, 367
vulgo, 367
vulpes maris, 228
xalandrus, 91
zapatero, 118
zedrose, 226
zybo, 229
